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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatkan 
keaktifan belajar siswa kelas X Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun 2016 
pada mata pelajaran Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa melalui implementasi 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantu 
pohon pintar.   
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek siswa 
kelas X Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 
36 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2 
dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 
triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui implementasi model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantu pohon 
pintar dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas X Akuntansi 3 SMK 
Negeri 1 Sukoharjo tahun 2016. Peningkatan rata – rata persentase keaktifan 
belajar siswa sebesar 63,89% dengan rincian persentase pada pra tindakan sebesar 
20,22% meningkat menjadi 67,10% pada siklus 1 dan menjadi 84,11% pada siklus 
2. Persentase dari masing-masing indikator keaktifan belajar juga mengalami 
peningkatan. Keaktifan visual meningkat sebesar 34,02 dengan rincian persentase 
pra tindakan sebesar 49,31% meningkat menjadi 61,81% pada siklus 1 dan 
83,33% pada siklus 2. Keaktifan lisan meningkat sebesar 43,32% dengan rincian 
persentase pra tindakan sebesar 42,10% meningkat menjadi 65,63% pada siklus 1 
dan 85,42% pada siklus 2. Pada keaktifan mendengar terjadi peningkatan sebesar 
38,2% dengan rincian persentase pra tindakan sebesar 45,83% meningkat menjadi 
64,58% pada siklus 1 dan 84,03% pada siklus 2. Keaktifan menulis meningkat 
sebesar 39,59% dengan rincian persentase pra tindakan sebesar 45,83% 
meningkat menjadi 77,08% pada siklus 1 dan 85,42% pada siklus 2. Keaktifan 
motorik meningkat sebesar 12,5% dengan rincian persentase siklus 1 sebesar 
62,50% meningkat menjadi 75% pada siklus 2. Pada keaktifan mental terjadi 
peningkatan sebesar 26,38% dengan rincian persentase pada pra tindakan sebesar 
55,56% meningkat menjadi 71,53% pada siklus 1 dan 81,94% pada siklus 2. 
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